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ماهی گورخری های جمعیتشناختی تعیین جنسیت مطلوب برای مقایسه ریخت
  سنجی هندسیریختبا استفاده از روش  )rapsid suinahpA(
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 چکیده
باشد. در می  suinahpAهای ماهیان از جمله ماهیان گورخری جنسای معمول در بین برخی آرایهدوشکلی جنسی پدیده
دوشکلی ود وجیندهای زیستی مثل سازگاری و تکامل، آهای ماهیان برای بررسی فرها یا جمعیتآرایه سنجیمطالعات ریخت
 گونهق با هدف تعیین جنس مطلوب در رو این تحقی. از اینکندمیآنالیز مجزا برای هر دو جنس را ضروری  ،جنسی
از سه جمعیت  (نر و ماده) ماهی عدد 180ی به اجرا درآمد. برای این منظور تعداد سنجبرای مطالعات ریخت rapsid suinahpA
برروی تصاویر دو بعدی  و ها عکسبرداری گردیدنمونهسپس از نیمرح  برداری گردید.مونهسرباز، مهران و شور ن هایرودخانه
-ههر جنس بهای حاصل شد. داده رقومی 2giDspTافزار تعیین و با استفاده از نرم (نقطه نشانه) نقطه لندمارک 70حاصل، تعداد 
و  AVC ،ACPچندمتغیره  هایتحلیل، با استفاده از پس از آنالیز پروکراستصورت کلی، هها بصورت جداگانه و تمام جنس
ولی در آنالیز جداگانه  نشان داد شکل از نظر های مورد مطالعه راجمعیتتمایز نتایج  .مورد تحلیل قرار گرفتند AVONAM
دوشکلی های شور و مهران یافت نشد. در بررسی های رودخانهجمعیتداری در شکل بدن تفاوت معنی ،های نر و مادهجنس
 جنسعنوان هب نر جنس گونه این دربراساس نتایج  .بود گونه این هایجنس بین اصلی ویژگی یک تنه و سر نواحی جنسی
 .گرددمی پیشنهادهای مختلف جمعیت بین ریختی مقایسه بررسی برای ترمطلوب
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باشد دوشکلی جنسی یک پدیده رایج در بین جانوران می
دو جنس نر و ماده از نظر  اساساً). 0102 ,.la te relreH(
 ،ساختار تولیدمثلی با یکدیگر تفاوت دارند و علاوه بر این
به تولید مثل  ها در ریخت خارجی که مستقیماًتفاوت
 ,nossrednAشود (میه نیز دید ،ارتباط نداشته باشد
سه مکانیسم برای تمایز و ایجاد دوشکلی جنسی  ).5991
-) گزینش1در جانوران بیان شده است که عبارتند از: (
) رقابت غذایی 3( و ) دوشکلی آشیانی2جنسی، (
). در مکانیسم گزینش 9891 ,selemeT & kcirdeH(
هایی مشاهده در جنس نر گونه اًجنسی تغییر شکل عمدت
ها یک فرآیند گزینشی را برای انتخاب شود که مادهمی
دهند گیری از خود نشان میجفت در طی فرآیند جفت
). 9891 ,selemeT & kcirdeH ;7691 ,dlanoD’O(
های واسطه محدودیتهمکانیسم دوشکلی آشیانی ب
تغییر شکل و گزینش  ،تولیدمثلی و برخلاف حالت اول
 & kcirdeHگیرد (برروی جنس ماده صورت می
واسطه رقابت غذایی ه). تمایز جنسی ب9891 ,selemeT
پیوندد و وقوع میهنس بمنظور کاهش رقابت بین دو جهب
ممکن است منجر به سازگاری عملکردی به عادات متفاوت 
 ).8002 ,nehcmieR & cirajlopSای گردد (تغذیه
(از خانواده  suinahpAماهیان گورخری جنس 
با  ماهیانیاز  )eaditnodonirpyC: دارنکپورماهیان دندا
 گورخریماهی باشند. دوشکلی جنسی بارز می
است جنس  های اینگونه جمله از) rapsid suinahpA(
جنوب ایران های آبریز حوضهشور های لبکه بیشتر در آب
این  ).3891 ,swerdnA ;1791 ,natoL( شودمی یافت
بر روی  و ش گیاهیمیان پوش در، عمقهای کمدر آب گونه
شود دیده میحاوی مواد پوسیده نرم ها و یا سطوح سنگ
دارای  بالغنرهای در این گونه، . )0002 ,6991 ,daoC(
سفیدرنگ بر  دوایررنگ و کمنارنجی و آبی نوارهای باریک 
-حلقهدارای  آنها باله پشتی .باشندمیپهلوهای خود  روی
 . باله دمیباشدمیآبی روشن برروی زمینه نارنجی  های
-نوار تیره و روشن متناوب است که به 3 و 2دارای  نرها
نوار  8-22ها روی بدن مادهبر .استصورت هلالی شکل 
جنس ای تیره است. شود که به رنگ قهوهباریک دیده می
نارنجی رنگ بر روی سرپوش آبششی های حلقهماده دارای 
 ,daoC(باشد آبی بر روی باله شکمی می هایحلقهو 
های هم اندازه این گونه، کم وزن تر ماده علاوههب. )6102
از نرها بوده و یا به عبارت دیگر فاکتور وضعیت آنها کمتر 
 ).6102 ,daoC(باشد می
ی جداسازی زیستگاه، واسطهماهیان یک گونه به    
دهند، در واقع، بههای متفاوتی را تشکیل میجمعیت
طی فرآیند سازگاری،  محیط،های آن ی ویژگیواسطه
های دچار تغییرات ریختی متفاوتی شده و از سایر جمعیت
 رو. از این)1991 ,nottooWشوند (آن گونه متمایز می
 شناسایی هدف شناسی باریخت هایی ویژگیمطالعه
ای پیشینه از ،عوامل محیطیو تاثیر  جمعیتی واحدهای
ست برخوردار ا ماهی شناسیزیست دانش در طولانی
 سنجیریختدر این مطالعات، روش  .)9991 ,aleduT(
های فواصل گیریای از اندازهی مجموعهسنتی بر پایه
های شکل بدن دارای استوار است و از لحاظ توصیف تفاوت
 ;4002 ,.la te hctidleZها و معایبی است (ضعف
سنجی روش ریختدر ). در مقابل 4002 ,.la te smadA
ها ارک برای تجزیه و تحلیل شکل نمونههندسی نقاط لندم
های حاصل از این روش برای شود. دادهاستفاده می
ی غیر شکل مورد استخراج شکل و با هدف حذف داده
و علاوه بر قابلیت آنالیز آماری، گیرد استفاده قرار می
های ریختی را نیز دارد تفاوتمصورسازی قابلیت 
 ).1991 ,nietskooB(
آید سوال پیش می این وجه به موارد فوقبا ت بنابراین    
هایی که دارای دوشکلی که برای مقایسه ریختی در گونه
ها برای مقایسه یک از جنسجنسی هستند، کدام
مورد استفاده قرار گیرد؟ چراکه ممکن  تواندمیها جمعیت
متفاوتی  صورت مجزا نتایج کاملاًهاست مقایسه دو جنس ب
 تعیین هدف با مطالعهرو این را داشته باشد. از این
 )rapsid suinahpA( گورخری ماهی مطلوب جنسیت
 سنجی ریخت روش ریختی با استفاده از مقایسه رایب
 پایه به اجرا در آمد. لندمارک هندسی
 
 هامواد و روش
از دو rapsid .A  ماهی گورخری جمعیت 3در مجموع 
زیر ( زاز رودخانه سربا ترتیبهب ران و هرمزگانحوضه مک
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 ,N"43'91°72() بندرعباس کیلومتری 22( رودخانه شور
 )زیر پل آخر دژگان( دخانه مهرانوو ر )E"4.3'82°65
 23تعداد  و انتخاب )E"8.12'61°55 ,N"7.15'25°62(
هر زیستگاه توسط تور ساچوک در عدد از هر جنس 
. نمونه گردآوری شد) 281(در مجموع  دیدبرداری گرنمونه
های رودخانه سرباز ساکن آب شیرین و دو رودخانه نمونه
های صید شده نمونهبودند. یا لب شور دیگر دارای آب شور 
 تثبیت و درصد 21فرمالین بافری  دربرداری، عکساز پس 
 شکل تغییرات کاهش منظور بهبه آزمایشگاه منتقل شدند. 
 اندازه که بالغ هاینمونه تنها آلومتریک، شدر از ناشی بدن
علاوه به .شدند انتخاب داشتند متریمیل 23 از بیش ی
 های مورد بررسی فاقد هرگونه بدشکلی ریختی بودند.نمونه
هر  هاینمونه ،سنجیریخت مطالعات انجام منظوربه
 تقسیم ماده و نر گروه دو به ظاهر شکل اساس بر ایستگاه
 ظاهری مشاهده اساس بر هاجنس زیجداسا. شدند
 ).6102 ,daoC( پذیرفت صورت هانمونه رنگی الگوهای
 dnatsypoC از استفاده با هانمونه چپ نیمرخ از سپس
 11 تفکیک قدرت با nonaC دیجیتال دوربین به مجهز
 هایداده استخراج برای .دگردی بردایعکس مگاپیکسل
 لندمارک 71 تعداد هندسی سنجیریخت روش در شکل
 افزار نرم از استفاده با هالندمارک). 1 شکل( گردید ریفتع
 شدند رقومی شده گرفته تصاویر برروی 2giDspT
 با اهلندمارک جایگاه گذاریرویهم). 6002 ,flhoR(
 حذف منظورهب) APG( پروکراست آنالیز از استفاده
 ).4002 ,hctidleZ( پذیرفت صورت غیرشکل تغییرات
های مورد مطالعه، از اندازه مرکز سه اندازه نمونهبرای مقای
-) استفاده گردید. اندازه مرکز توسط نرمezis diortneC(
های نر و ماده استخراج و اندازه مرکز جنس TSAPافزار 
مورد  TSAPافزار در نرم tset.T آزمون هر جمعیت توسط
برای درک میزان دوشکلی جنسی . ندمقایسه قرار گرفت
های نر و ماده آنها های جنسهر جمعیت، نمونهشکل بدن 
براساس ارزش  )AFD( تشخیصی تابع تحلیلبا استفاده از 
تکرار مورد مقایسه  2221حاصل از آزمون جایگشت با  P
 قرار گرفتند.
صورت ههای شکل بدن هر جنس بدر مرحله اول داده    
های تجزیه به مولفه متغیره چند هایتحلیلمجزا توسط 
آنالیز  ) وAVC( تجزیه همبستگی کانونی و )ACP( اصلی
افزار با استفاده از نرم )AVONAM( واریانس چند متغیره
در مرحله دوم آنالیزهای  .مورد تحلیل قرار گرفتند TSAP
فوق برای هر دو جنس نر و ماده سه جمعیت مورد مطالعه 
به صورت مجزا و هر تا میزان تمایز ریختی هر جنس  انجام
در سه جمعیت به صورت کلی مورد بررسی قرار دو جنس 
صورت مجزا بر گیرد. تغییرات شکل بدن هر جنس به
افزار اساس شکل میانگین کل و با استفاده از نرم
دو با یکدیگر مورد ه ب مصورسازی گردید و دو JohproM
ها شکل بدن جمعیت تمایز تا درجه مقایسه قرار گرفتند
این مقایسه براساس ر گیرد. در هر جنس مورد ارزیابی قرا
باشد که سنجش استاندارد در بررسی فاصله پروکراست می
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 -1: rapsid suinahpA ای استخراج شکل بدن ماهیان گورخریشده بر ریفک تعرلندما ) جنس نر. نقاطb) جنس ماده و (a( :1 شکل
ترین نقطه چشم از ابتدایی -3امتداد خط عمود بر مرکز چشم در بالای سر،  -2خش پوزه در قسمت فک بالا (نوک پوزه)، ترین بابتدایی
ترین نقطه چشم (سمت ابتدایی-7ترین نقطه چشم (سمت چپ)، انتهایی -6ترین نقطه چشم از پایین، انتهایی -5مرکز چشم،  -4بالا، 
ثر کحدا -11انتهای قاعده باله پشتی،  -11ابتدای قاعده باله پشتی،  -9ز چشم در پایین بدن، امتداد خط عمود بر مرک -8راست)، 
 -41انتهای قاعده باله مخرجی،  -31حداکثر تورفتگی ساقه دمی در محل پایین ساقه دمی،  -21تورفتگی ساقه دمی در بالای ساقه دمی، 
ترین قسمت سرپوش آبششی در انتهایی -71 و ایبالای باله سینه هدقاع -61ای، هپایین باله سین قاعده -51ابتدای قاعده باله مخرجی، 
 جلوی بدن.
 
 epahs ydob eht tcartxe ot stniop kramdnal denifeD .rapsid suinahpA elam )b( dna elamef )a( :1 erugiF
 ralucidneprep ,daeh eht fo egde lasrod )2( ,waj reppu eht no pit tuons eht fo tniop tsom-roiretna )1( :atad
 fo dne roiretsop )7( dna tsom-roiretna )6( ,egde lartnev ,)5( ,retnec )4( ,egde lasrod )3( ,eye fo retnec eht ot
 fo sdne roiretsop )01( dna roiretna )9( ,eye fo retnec eht ot ralucidneprep daeh eht fo egde lartnev )8( ,eye
 )21( ,nif laduac eht ot noitcennoc sti ta elcnudep laduac eht fo dne lasrod-oretsop )11( ,esab nif lasrod eht
 )41( dna roiretsop )31( ,nif laduac eht ot noitcennoc sti ta elcnudep laduac eht fo dne lartnev-oretsop
 roiretsop )71( dna ,nif larotcep eht fo nigiro lartnev )61( dna lasrod )51( ,esab nif lana eht fo sdne roiretna
 .elcrepo eht fo dne
 
 یجانت
 تشخیصی تابع تحلیلهای مورد مطالعه در تمام جمعیت
از  های نر و مادهداری بین جنسنشان داد که تفاوت معنی
). نرهای دو جمعیت 50.0<P( نظر شکل بدن وجود دارد
تر و تنه خانه شور و رودخانه مهران دارای سر بزرگرود
تری بودند ولی در رودخانه سرباز تنها در طول قاعده عمیق
 باله های مخرجی و شکمی تفاوت وجود داشت.
جنس نر سه جمعیت ماهی نتایج آنالیز شکل بدن     
 های اصلیمولفه به تجزیه تحلیلگورخری با استفاده از 
از درصد  27ول در مجموع نشان داد که دو مولفه ا
 و 1CP=14/73(% شوندشامل میتغییرات شکل را 
های نر جنس در این تحلیل). 2A(شکل  )2CP=41/33%
جدا  دو جمعیت رودخانه سرباز و رودخانه شور کاملاً
نیز این سه  تجزیه همبستگی کانونیتحلیل ند. شد
در آنالیز واریانس نمود.  تفکیکاز هم  جمعیت را کاملاً
شور های تفاوت شکل بدن دو جمعیت رودخانه ندمتغیرهچ
جنس ولی شکل بدن  ؛)262.0=pدار نبود (و مهران معنی
جمعیت جنس با شور و مهران  هایرودخانه دو جمعیتنر 
 .)2B(شکل  )p>2/42(دار بود رودخانه سرباز کاملا معنی
جنس ماده سه جمعیت  های اصلیتجزیه مولفه تحلیل
نمود و نشان داد که دو  تفکیکاز هم  ا کاملاًر مورد مطالعه
-درصد تغییرات را شامل می 34/83مولفه اول در مجموع 
. )3A(شکل  )2CP=81/33% و 1CP=73/47(% شوند
نیز جنس ماده سه  تجزیه همبستگی کانونیتحلیل 
نمود و نتایج مشابه جنس  تفکیکجمعیت مورد مطالعه را 
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) و تفاوت جمعیت رودخانه سرباز با 611.0=pو مهران (
 ).3B(شکل  )p=2/412( دست آمددو جمعیت دیگر به
دو جنس ماهی همزمان  های اصلیتجزیه مولفهنتایج 
از دو جمعیت  گورخری، جمعیت رودخانه سرباز را کاملاً
 )2CP=41/43% و 1CP=21/74(% دیگر متمایز نمود
نیز سه  تجزیه همبستگی کانونی). تحلیل 1شکل (
نمود و تفاوت آنها نیز  تفکیکاز هم  جمعیت را کاملاً
 دار بودمعنی براساس آنالیز واریانس چندمتغیره
-نوبیس بین جمعیتلا. در ضمن فواصل مها)p>2/1222(
آورده شده است.  1نیز در جدول  ی مورد مطالعهها
داری که هیچ تفاوت معنی مقایسه اندازه مرکز نشان داد
وجود ندارد های نر و ماده جمعیت ها بین جنس
های بزرگ به دلیل انتخاب نمونه و این احتمالاً )p>2/42(
برای کاهش تغییرات شکل بدن ناشی از رشد آلومتریک 
 باشد. می
با مورد مطالعه  ماده جمعیت 3مقایسه شکل بدن     
های ه نمونهن داد کاشکل نش استفاده از شبکه تغییر
د باشنمیتری عمیقرودخانه سرباز دارای بدن و ساقه دمی 
براین جنس ماده جمعیت رودخانه سرباز  ). علاوه4 (شکل
ای تر و باله سینهتر و دهان فوقانیدارای سر کوچک
). تفاوت جنس ماده دو جمعیت 4 تند (شکلهستر قدامی
تر باله رودخانه مهران و شور مربوط به موقعیت قدامی
باشد ن رودخانه شور میاتر ماهیدم کوتاهساقه پشتی و 
، ترعمیق یبدننیز های نر رودخانه سرباز جنس). 4 (شکل
تر و طویلر و ساقه دمی تکوچکی، سر قدامای باله سینه
های دو رودخانه حوضه تری نسبت به جمعیتپهنکم 
ی ها). نمونه3 داشتند (شکلیعنی شورو مهران هرمزگان 
تری نسبت دخانه شور نیز بدن و ساقه دمی کم عرضونر ر











 )rapsid suinahpA( های جنس نر ماهی گورخریسنجی جمعیتهای ریختداده AVC) B( و ACP هایتحلیل) نمودار A( :2 شکل
 سه جمعیت مورد مطالعه.
 rapsid suinahpA elam deiduts eerht fo atad cirtemohprom fo stolp AVC )B( dna ACP )A( :2 erugiF
 .snoitalupop
 
 suinahpA( های جنس ماده ماهی گورخریسنجی جمعیتریخت هایداده AVC) B( و ACP هایتحلیل های) نمودارA( :3شکل 
 سه جمعیت مورد مطالعه. )rapsid
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لکش4: (A )رادومنیاه لیلحتیاه PCA و (B )CVA هداد یاهتخیر یجنستیعمجیرخروگ یهام یاه (Aphanius dispar)  هس
.هعلاطم دروم تیعمج 
Figure 4: (A) PCA and (B) CVA plots of morphometric data of three studied Aphanius dispar populations. 
 
 
 لکش5:  ندب لکش هسیاقم هدام سنجتیعمج هس یرخروگ یهام (Aphanius dispar) دروم هعلاطم (هکبشرییغت یاه  لکش توافت
ب ار ندب لکشهرییغت تروص زا تیعمج کی  هبتیعمج یم ناشن رگیددهد.) 
Figure 5: Body shape comparisons of three studied female Aphanius dispar populations (Deformations 
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تفاوت شکل شکل  های تغییرشبکه( مطالعه مورد )rapsid suinahpA( گورخری سه جمعیت ماهیجنس نرمقایسه شکل بدن  :6شکل 
 ).دهددیگر نشان می جمعیتبه  یک جمعیت از صورت تغییرهبدن را ب
 sdirg snoitamrofeD( snoitalupop rapsid suinahpA elam deiduts eerht fo snosirapmoc epahs ydoB :6 erugiF
 .)snoitalupop neewteb secnereffid epahs ydob wohs
 
 ).rapsid suinahpAری (ماهی گورخ های مورد مطالعههای مهالانوبیس بین جمعیتفاصله :1جدول 
 .snoitalupop rapsid suinahpA deiduts neewteb secnatsid sibonalahaM :1 elbaT
 
  شور ماده نر سرباز ماده سرباز نر مهران ماده مهران 
  1/8224 نر مهران
    
  3/2177  21/3241 ماده سرباز
   
  3/4223  3/3338  21/3787 نر سرباز
  
  3/3238  8/3441  3/7711  3/3227 ماده شور
 
  3/1323  3/1483  8/3833  4/8714  3/4183 نر شور
 بحث 
های مختلف ماهی گورخری مورد در این تحقیق، جمعیت
مطالعه درجات مختلفی از دوشکلی جنسی را نشان دادند. 
تمایز جنسی نواحی سر و تنه یک ویژگی اصلی بین جنس
ر نواحی . براساس نتایج چنین تفاوتی دبودهای این گونه 
سر و تنه دو جنس در جمعیت ماهیان گورخری رودخانه 
های مهران های رودخانهدر جمعیتسرباز مشاهده نگردید. 
و شور، تنها گونه همزیست ماهی گورخری، ماهی سیچلید 
) بود ولی در sisenezomroh alhciconarIایرانی (
رودخانه سرباز ماهیان بسیاری از جمله ماهی سرماری 
 noinirpyCدو گونه لوتک ( و )auhcag anahC(
 بین رقابت ) حضور داشتند.isemlam .Cو  inostaw
 محدودیت واسطههب را دوشکلی جنسی اساساٌ ،ایگونه
-هب دهد.می کاهش جنس دو هر برای اکولوژیکی آشیان
 محیط یک در هامارمولک در جنسی دوشکلی مثال عنوان
 هایگونه که هاییهزیستگا تا است بیشتر کم هایگونه با
بنابراین  ).7002 ,.la te reltuB( کنندمی زیست بسیاری
-هتواند بتفاوت کمتر دو جنس جمعیت رودخانه سرباز می
 ها باشد.های زیستگاه آندلیل تنوع بالای گونه
ویژگی ند یک اتوسر بزرگ در جنس نر میداشتن     
 تغییر شکل در ناحیه سر وباشد. برای این جنس  شیساز
منعکس کننده تفاوت در تغذیه شامل نوع و  دهان عمدتاً
 ستاجهت تغذیه و ترکیب غذایی مورد استفاده 
و همکاران  yrdneH). 3002 ,.la te  snahregnaL(
علت تفاوت در اندازه سر و  بیان داشتند که) 2222(
 suetsoretsaG( موقعیت چشم در ماهی سه خاره
از متفاوت بوده است. به خاطر نحوه تغذیه  )sutaeluca
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منظور هباشد. این تفاوت غذایی بمیمتفاوت گورخری 
پیوندد و ممکن وقوع میهکاهش رقابت بین دو جنس ب
است منجر به سازگاری عملکردی به عادات متفاوت 
 & cirajlopS( برای اجتناب از رقابت باشدای تغذیه
 ).8002 ,nehcmieR
های نر و ماده جمعیت که جنس نشان داد نتایج    
رودخانه سرباز نسبت به دو جمعیت حوزه هرمزگان دارای 
ای قدامی هستند. و باله سینه ترعمیقبدن و ساقه دمی 
بدن پهن یک سازگاری برای قابلیت مانور سریع را 
علاوه ه). ب3002 ,.la te snahregnaLکند (پیشنهاد می
مهمترین عامل موثر بر ارتفاع بدن  ،در بین عوامل زیستی
تواند یک تواند فشار شکار باشد. افزایش ارتفاع بدن میمی
-هاستراتژی برای مقابله با شکار شدن باشد که در آن ب
ی افزایش ارتفاع بدن به نسبت دهان و دستگاه واسطه
 ,.la te acuttaLپیوندد (وقوع میهگوارش شکارچیان ب
تواند قابلیت شنا در  تر نیز می). ساقه دمی عریض7002
یع تسرواسطه ه) ب7002 ,nagoH dna rehsiFماهیان را (
رو ایناز ). 4891 ,bbeWافزایش دهد ( شروع حرکت
 گورخری در ماهی ترعمیقبدن و ساقه دمی ویژگی 
ویژه هبرای کسب غذا و فرار از شکارچیان برودخانه سرباز 
چی رستگاهی مثل رودخانه سرباز که ماهیان شکادر زی
وجود ) auhcag annahC(متعددی مثل ماهی سرماری 
 .، اهمیت عملکردی بیشتری خواهد داشتدارد
نشان داد که  های نر و مادهنتایج مقایسه مجزای جنس    
ان یک روش کارآمد عنوهسنجی هندسی بروش ریخت
بی تمایز دهد. خوههای مورد مطالعه را بتواند جمعیتمی
مقایسه شکل بدن هر دو جنس براساس ج چراکه نتای
عبارت آماری چندمتعیره مشابه یکدیگر بود. به هایتحلیل
های مهران های نر و ماده دو جمعیت رودخانهدیگر جنس
داری نداشتند. تفاوت معنی و شور از نظر شکل بدن
 های شور و مهران شرایط زیستگاهی (آب شور) ورودخانه
گونه های همزیست (ماهی سیچلید ایرانی) مشابهی 
داشتند و همچنین فاصله جغرافیایی کمتری نسبت به 
رو این از این به رودخانه سرباز داشتند.یکدیگر نسبت 
 کنار در زیستگاهی هایویژگی که کندمی پیشنهاد تحقیق
 تکاملی تغییرات کننده تعیین عوامل از جغرافیایی جدایی
 کننده زیست ماهیان ریختی هایویژگی تغییر به منجر که
 )3222و همکاران ( snahregnaL .هستند شود،می آن در
 را فاصله جغرافیایی و تمایز ریختی در ماهیانارتباط 
 اند.گزارش نموده
براساس نتایج جمعیت ماهیان نر موجود در سه حوضه     
و جمعیت ماهیان ماده  طور کامل از یکدیگر جدا شدندبه
تا حدی  متمایز شدند ولیاز هم  براساس شکل بدنچه اگر
های شکل عمده داده .داشتندبا یکدیگر دارای همپوشانی 
 مولفه 1در مولفه اصلی  بدن ماده ها در آنالیز تجزیه به
بنابراین در  ولی در جنس نر در دو مولفه خلاصه شده بود.
برای بررسی مقایسه  تراین ماهی جنس نر  جنس مطلوب
 گردد.ی آن پیشنهاد میی بین این جمعیت هاریخت
 
 منابع
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Determination of suitable sex for morphological comparison in populations 











Sexual dimorphism is a phenomenon among some fish species such as the members of the 
genus Aphanius. Among species with sexual dimorphism, morphological analysis needs to be 
performed separately. Hence, this investigation was carried out to determine suitable sex of 
Aphanius dispar for morphological studies. A total 180 specimens (male and female) were 
collected from populations of Sarbaz, Mehran and Shour rivers. Digital picture of speciments 
were taken from their left sides and then 17 landmark points cover their body shape were 
determined and digitized using tpsDig2 software. The data after GPA, were analyzed using 
PCA, CVA and MANOVA. The results revealed that studied population can be differitiated 
based on their body shap but between male and female of the Shour and Mehran rivers did not 
found significant different ib their separate analysis. Sexual dimorphism in the head and trunk 
seems to be a general feature in A. dispar. Based on the results in A. dispar, males can be 
suggested as proper sex for morphometric studies.  
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